











Araştırmada,	 sosyal	 bilgiler	 öğretmenlerinin	 hazırladıkları	 sınav	 soruları	 Bloom	
Taksonomisi’ne	 göre	 analiz	 edilmiş	 ve	 soruların	 ölçtüğü	 bilişsel	 düzeyler	 karşılaştırılmıştır.	
Araştırmada	 doküman	 incelemesi	 yöntemi	 kullanılmıştır.	 Araştırma	 grubunu,	 Ankara	 İli	
Altındağ,	Keçiören	ve	Elmadağ	ilçelerindeki	10	ilköğretim	okulunda	görev	yapan	sosyal	bilgiler	
öğretmenleri	 oluşturmuştur.	Araştırma	 sonucunda,	 sosyal	 bilgiler	 öğretmenlerinin	 altıncı	 ve	
yedinci	sınıf	sosyal	bilgiler	dersi	sınav	sorularının	ölçtüğü	bilişsel	düzey	eski	ve	yeni	program	






to	 Bloom’s	 Taxonomy.	 Document	 analysis	 method	 was	 used	 in	 the	 study.	 The	 study	 group	
consisted	of	 social	 studies	 teachers	working	at	10	primary	schools	 in	Altındağ,	Keçiören	and	
Elmadağ	districts	of	Ankara	province.	As	a	result	of	the	study,	when	the	levels	of	6th	and	7th	
grade	social	studies	course	exam	questions	were	compared	according	to	the	previous	and	the	
new	 curriculum,	 it	was	 found	 that	 the	 questions	 at	 knowledge	 level	 significantly	 decreased	





The	 aim	of	 the	 study	was	 to	 analyze	 the	 exam	questions	prepared	 by	 the	 social	 studies	
teachers	according	to	Bloom’s	Taxonomy	and	to	compare	the	levels	of	the	questions.	Furthermore,	
the	cognitive	 levels	of	questions	used	 in	 the	previous	 (1998)	and	new	(2005)	curriculum	were	
compared.
Method
Document	 analysis	method	was	 used	 in	 the	 study.	 The	 study	 group	 consisted	 of	 social	




















2007-2008	 academic	 year	 27.0%;	 2008-2009	 academic	 year	 27.8%).	 Furthermore,	 the	 questions	





level	 significantly	 decreased	 (previous	 curriculum	 80.1%;	 new	 curriculum	 54.5%)	 while	 the	
questions	 at	 comprehension,	 application,	 analysis,	 synthesis	 and	 evaluation	 significantly	







knowledge.	 The	 knowledge	 level	 category	 involves	 remembering	 or	 being	 familiar	 with	 the	
knowledge	that	was	difficult,	so	it	can	be	suggested	that	social	studies	teachers	expect	students	to	
memorize	what	they	have	learned.




synthesis	 and	 evaluation	 levels.	 The	 reason	 for	 these	 positive	 changes	 and	 improvements	 in	
question	levels	and	question	types	can	be	associated	with	the	trainings	offered	to	the	teachers,	




ve	 eğitimin	 işlevlerinde	 de	 büyük	 gelişme	 ve	 değişmeler	 meydana	 gelmiştir.	 Eğitimdeki	 bu	
değişim	 ve	 gelişmeler	 yeni	 ilköğretim	 programları	 aracılığı	 ile	 öğretme-öğrenme	 süreçlerine	





Yeni	 programlar	 yapılandırmacı	 yaklaşım	 temelinde	 yapılandırıldığından	dolayı	 bireyin,	
öğrenme-öğretme	 sürecinin	 içerisinde	 hem	 zihinsel	 hem	 de	 fiziksel	 olarak	 öğrenmeye	 aktif	
bir	 şekilde	 katılmasını	 gerektirir	 (Erdem	 ve	Demirel,	 2002).	 Öğrenme,	 öğrenenin	 düşünmeye	
açık	 olduğunda	 ve	 karşılaşılan	 sorulara	 cevaplar	 bulmaya	 çalıştığı	 anlarda	 daha	 etkili	
gerçekleşmektedir.	Ancak	bu	şekilde	kalıcı	ve	anlamlı	öğrenmelerin	oluşacağı	da	bir	gerçektir.	
Öğrencilerin	 zihinsel	 süreçlerini	 harekete	 geçirebilmek	 ve	 içinde	 bulunulan	 durumla	 ilgili	
gerekli	sorgulamaları	yaptırabilmek	 için	soru	sorma	çok	önemli	bir	davranış	olarak	karşımıza	
çıkmaktadır.
Soru,	 bireyin	 meraklandırılarak	 düşüncesini	 uyandırma	 ve	 bu	 yolla	 bilgi	 edinimini	
sağlamak	amacıyla	oluşturulan,	tamamlanmamış,	gereken	bilginin	verilmesiyle	birlikte	düşünsel	
olarak	tamamlanacak	olan,	bilgi	 istemeye	dayalı	gereksinim	ifadeleri	olarak	tanımlanmaktadır	
(Akbulut,	 1999).	 Soru	 sorma	 düşünmeyi	 harekete	 geçiren,	 öğrenmeyi	 sağlayan	 bir	 etkinliktir.	





bilişsel	 alanlarda	 başarıları	nı	 belirlemek	 amacıyla	 öğretmenlerin	 sordukları	 soruların	
düzeylerini	belirlemek	için	geliştirilen	birçok	sınıflandırma	sistemi	bulunmaktadır	(Filiz,	2004).	
Ancak	 öğrenme	 amaçlarının	 ve	 bu	 amaçların	 ölçme	 ve	 değerlendirilmesinde	 kullanılan	 soru	
düzeylerinin	 sınıflandırılmasında	en	çok	 faydalanılan	yaklaşım	S.	Benjamin	Bloom	 tarafından	
geliştirilen	ve	Bloom	Taksonomisi	olarak	isimlendirilen,	bilgi,	kavrama,	uygulama,	analiz,	sentez	ve	
değerlendirme	basamaklarını	içeren	bilişsel	alan	basamaklarıdır	(Bloom,	1956;	Linn	ve	Gronlund,	
1995;	 Lipscomb,	 2001).	 Her	 bir	 düzey	 farklı	 bir	 zihinsel	 süreci	 kullanmayı	 gerektirdiği	 için	
öğrencilerin	başarılarının	ölçülmesinde	kullanılan	sınavlardaki	sorular	Bloom	Taksonomisi’nin	
her	 bir	 basamağını	 yansıtmalı	 ve	 bu	 başarı	 testleri	 farklı	 soru	 türlerini	 içermelidir	 (Linn	 ve	
Gronlund,	1995).	
Genellikle	 öğretmenler	 tarafından	 hazırlanan	 ve	 uygulanan	 sınavlar,	 öğrencilerin	
kazanımlara	 ulaşma	 düzeylerinin	 belirlenmesinde	 en	 uygun	 yol	 olarak	 görülmesine	 rağmen,	
öğretmenlerin	sınav	hazırlama	ve	uygulama	esnasında	ölçme	ve	değerlendirme	kurallarını	tam	




program	 anlayışının	 bir	 sonucu	 olarak	 bilme	 ve	 bilgi	 ile	 ilgili	 önemli	 bir	 değişim	 olmuştur.	
Etkin	vatandaş	yetiştirmeyi	amaçlayan	sosyal	bilgiler	dersinde	de	öğrencilere	bilginin	yanında	
kavramlar,	 değerler	 ve	 üst	 düzey	 beceriler	 kazandırmak	 hedeflenmektedir.	 Bu	 hedeflenenleri	
öğrencilere	 kazandırmak	 için	 öğrenmede	 ve	 öğrenileni	 değerlendirmede	 kullanılan	 soruların	
ezberlenebilir	 nitelikten	 ziyade,	 bil	ginin	 yorumlanmasını	 ve	 yeni	 durumlara	 uygulanmasını	
içeriyor	 olması	 gerekmektedir.	 Bundan	 dolayı	 öğretmenlerin	 soru	 sorma	 ile	 ilgili	 becerilerini	
geliştirmeleri	 bir	 zorunluluk	 haline	 gelmiştir.	 Öğretmenler	 öğrenci	 başarısını	 ölçmede	 aynı	
seviyedeki	 öğrenmeleri	 değil,	 değişik	 seviyelerdeki	 öğrenmeleri	 ölçebilecek	 nitelikte	 sorular	




























nedenini	 açıklayan	 bir	 şekilde	 yapılandırılmıştır.	 	 Yapılandırılan	 bu	 formun	 geçerliliğini	











Eğitim-Öğretim	Yılları 6.	Sınıf 7.	Sınıf Toplam
2003-2004 23 24 47
2004-2005 14 15 29
2005-2006 22 12 34
2006-2007 16 13 29
2007-2008 12 15 27
2008-2009 16 16 32
Toplam	 103 95 198
Verilerin	Analizi




ve	 güvenirliğini	 artırmak	 için	 araştırmacı	 çeşitlemesi	 (triangulation)	 yapılmıştır.	 Araştırmacı	
çeşitlemesi,	 aynı	 araştırmada	 birden	 fazla	 araştırmacının	 olduğu	 çalışmalardır	 (Patton,	 2002;	
124 HÜSEYİN	ÇALIŞKAN
Yıldırım	 ve	 Şimşek,	 2006).	 Araştırmacı	 ile	 bu	 konuda	 daha	 önce	 çalışmış	 olan	 iki	 uzman	
tarafından	“Soru	İnleme	Formu”	kullanılarak	sınav	kâğıtlarındaki	sorular	ayrı	ayrı	incelenmiştir.	
Anlaşılmayan	 ve	 üzerinde	 fikir	 birliğine	 varılmayan	 sorular	 ölçme	 ve	 değerlendirme	 alan	
uzmanlarından	da	yardım	alınarak	her	bir	soru	için	kesin	yargılara	ulaşılmaya	çalışılmış	ve	bu	
aşamada	da	üzerinde	fikir	birliğine	varılamayan	sorular	araştırmadan	çıkarılmıştır.	Altıncı	sınıf	












f		 % f		 % f		 %
Bilgi 311 78.3 223 78.8 534 78.5
Kavrama 62 15.6 58 20.5 120 17.7
Uygulama 15 3.8 - - 15 2.2
Analiz 9 2.3 2 0.7 11 1.6
Sentez - - - - -
Değerlendirme - - - - -
Toplam 397 100 283 100 680 100
Tablo	 2’deki	 soruların	ölçtüğü	bilişsel	düzeyler	 incelendiğinde,	 2003-2004	 eğitim-öğretim	
yılında	 sosyal	 bilgiler	 öğretmenlerinin	 yapmış	 oldukları	 sınavlarda	 hem	 altıncı	 sınıflarda	











f		 % f		 % f		 %
Bilgi 224 84.2 219 73.7 443 78.7
Kavrama 32 12.0 61 20.5 93 16.5
Uygulama - - - - - -
Analiz 10 3.8 13 4.4 23 4.1
Sentez - - - - - -
Değerlendirme - - 4 1.4 4 0.7
Toplam 266 100 297 100 563 100






yine	yoğunlukla	bilgi	 (%73.7),	bunun	yanında	kavrama	 (%20.5)	ve	 çok	az	bir	miktarda	analiz	
(%4.4),	değerlendirme	(%1.4)	düzeyinde	sorulara	sınavlarında	yer	verdikleri	belirlenmiştir.	Ancak	
sosyal	 bilgiler	 öğretmenlerinin	 altıncı	 sınıflarda	 özellikle	 uygulama,	 sentez	 ve	 değerlendirme	







f		 % f		 % f		 %
Bilgi 186 78.1 192 77.1 378 77.6
Kavrama 34 14.3 49 19.7 83 17.0
Uygulama 5 2.1 - - 5 1.1
Analiz 9 3.8 8 3.2 17 3.5
Sentez - - - - - -
Değerlendirme 4 1.7 - - 4 0.8
















f		 % f		 % f		 %
Bilgi 184 60.1 179 61.9 363 61.0
Kavrama 61 19.9 82 28.4 143 24.0
Uygulama 31 10.1 2 0.7 33 5.6
Analiz 26 8.5 21 7.3 47 7.9
Sentez 2 0.7 4 1.4 6 1.0
Değerlendirme 2 0.7 1 0.3 3 0.5
Toplam 306 100 289 100 595 100
Tablo	 5’teki	 soruların	 ölçtüğü	 bilişsel	 düzeyler	 incelendiğinde,	 2006-2007	 eğitim-öğretim	
yılında	sosyal	bilgiler	öğretmenlerinin	yapmış	oldukları	sınavlarda	çoğunlukla	bilgi		(altıncı	sınıf	
%60.1;	yedinci	sınıf	%61.9)	ve	kavrama	(altıncı	sınıf	%19.9;	yedinci	sınıf	%28.4)	düzeyi	soruları	










f		 % f		 % f		 %
Bilgi 182 56.0 199 41.2 381 47.2
Kavrama 55 16.9 163 33.8 218 27.0
Uygulama 26 8.0 6 1.2 32 4.0
Analiz 37 11.4 77 15.9 114 14.1
Sentez 5 1.5 9 1.9 14 1.7
Değerlendirme 20 6.2 29 6.0 49 6.0
Toplam 325 100 483 100 808 100
Tablo	 6’daki	 soruların	ölçtüğü	bilişsel	düzeyler	 incelendiğinde,	 2007-2008	 eğitim-öğretim	
yılında	sosyal	bilgiler	öğretmenlerinin	yapmış	oldukları	sınavlarda	yine	çoğunlukla	bilgi	düzeyi	
soruları	 (altıncı	 sınıf	%56.0;	yedinci	 sınıf	%41.2)	 tercih	ettikleri,	 ancak	bu	 tür	 soruların	geçmiş	
yıllara	nazaran	önemli	bir	 azalma	gösterdiği	görülmektedir.	Bunun	yanı	 sıra	kavrama	düzeyi	
sorularının	ise	(altıncı	sınıf	%16.9;	yedinci	sınıf	%33.8)	diğer	büyük	oranda	tercih	edilen	sorular	
olduğu	 belirlenmiştir.	 Ayrıca	 geçmiş	 yıllara	 göre	 uygulama	 analiz,	 sentez	 ve	 değerlendirme	
sorularına	da	daha	 fazla	yer	verildiği,	özellikle	analiz	 (altıncı	 sınıf	%11.4;	yedinci	 sınıf	%15.9)	







f		 % f		 % f		 %
Bilgi 175 47.6 180 35.9 355 40.8
Kavrama 65 17.7 177 35.2 242 27.8
Uygulama 32 8.7 8 1.6 40 4.6
Analiz 60 16.3 85 16.9 145 16.7
Sentez 8 2.1 13 2.6 21 2.4
Değerlendirme 28 7.6 39 7.8 67 7.7
Toplam 368 100 502 100 870 100

















f		 % f		 % f		 %
Bilgi 721 80.1 541 54.5 1262 66.6
Kavrama 128 14.2 181 18.2 309 16.3
Uygulama 20 2.2 89 9.0 109 5.7
Analiz 28 3.1 117 11.8 145 7.7
Sentez - - 15 1.5 15 0.8
Değerlendirme 4 0.4 50 5.0 54 2.9
Toplam 901 100 993 100 1894 100














f		 % f		 % f		 %
Bilgi 813 73.0 379 38.5 1192 56.8
Kavrama 250 22.4 340 34.6 590 28.1
Uygulama 2 0.2 14 1.4 16 0.8
Analiz 44 4.0 162 16.5 206 9.8
Sentez 4 0.3 21 2.1 25 1.2
Değerlendirme 1 0.1 68 6.9 69 3.3
Toplam 1114 100 984 100 2098 100
Tablo	 9’da,	 altıncı	 sınıf	 SBD	 sınavlarında	 öğretmenlerin	 sordukları	 soruların	 ölçtüğü	
bilişsel	düzeyler	eski	ve	yeni	programlar	çerçevesinde	karşılaştırıldığında,	eski	program	temelli	
sosyal	 bilgiler	 sınavlarında	 yoğun	 bir	 şekilde	 kullanılan	 bilgi	 düzeyindeki	 soruların	 (%73.0)	
yeni	programla	birlikte	oldukça	azaldığı	 (%38.5)	görülmektedir.	 	Ancak	kavrama	düzeyindeki	
öğretmen	 sorularında	 ise	 bir	 artışın	 (eski	 program	 %22.4,	 yeni	 program	 %34.6)	 olduğu	
bulgusuna	ulaşılmıştır.	Ayrıca	 eski	 program	 temelli	 öğretmen	 sınavlarında	 oldukça	 az	 olarak	
kullanılan	uygulama	(%0.2),	analiz	(%4.0),	sentez	(0.3)	ve	değerlendirme	(%0.1)	sorularında	ise	






ölçmek	 için	 yaptıkları	 sınavlarda	 kullandıkları	 soruların	 büyük	 çoğunluğunun	 (%78	 civarında)	
Bloom	 Taksonomisi’nin	 en	 alt	 basamağı	 olan	 bilgi	 düzeyinde	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Ayrıca	
öğretmenlerin	 sınavlarda	%17	 civarında	 ise	 kavrama	düzeyi	 soruları	 tercih	 ettikleri;	 uygulama,	
analiz,	 sentez	ve	değerlendirme	düzeyinde	sorulara	 çok	nadiren	yer	verdikleri	 tespit	 edilmiştir.	
Buna	göre	sosyal	bilgiler	öğretmenlerinin	derslerine	yönelik	yaptıkları	sınavlarda	bilgi	düzeyinde	
sorular	sormaları,	derslerini	daha	çok	bilgi	öğretmeye	dönük	işledikleri	şeklinde	yorumlanabilir.	
Bilgi	 basamağı,	 öğrenilen	 bilginin	 öğrenildiği	 şekliyle	 hatırlanması	 ya	 da	 tanınması	 (Tekin,	
2004)	olarak	ifade	edildiğine	göre	sosyal	bilgiler	öğretmenlerinin	öğrencilerinden	beklentilerinin	
öğrenme	 durumunda	 öğrendiğini	 aynen	 ezberlemesi	 olduğu	 şeklinde	 bir	 yorum	 yapılabilir.	
Tinsley	ve	Davis’in	(1967)	sosyal	bilgiler	öğretmenlerinin	sorularını	inceledikleri	araştırmalarında,	
öğretmenlerin	 en	 fazla	 ezber	 (bilgi)	 ve	 yorumlama	 sorusu	 sordukları,	 değerlendirme,	 sentez,	









öğretmenlerin	 soru	 sorma	 düzeylerinin	 ve	 şekillerinin	 yıldan	 yıla	 olumlu	 yönde	 değiştiği	
ve	 geliştiği	 saptanmıştır.	 	 2006-2007	 eğitim-öğretim	 yılında	 bilgi	 düzeyi	 soruların	 %61.0’lere	
düştüğü,	 kavrama	 düzeyi	 soruların	 oranının	 arttığı	 (%24.0),	 daha	 önceki	 eğitim-öğretim	
yıllarında	 pek	 yer	 verilmeyen	uygulama,	 analiz,	 sentez	 ve	 değerlendirme	düzeyi	 sorulara	 da	
yer	verilmeye	başlandığı	tespit	edilmiştir.	Bu	durumun	en	büyük	nedeni	olarak	yenilenen	sosyal	
bilgiler	programlarının	uygulanmaya	başlanmış	olması	gösterilebilir.	2007-2008	eğitim-öğretim	




diğer	 bilişsel	 düzey	 sorularda	 (kavrama	%27.8;	 analiz	%16.7;	 değerlendirme	%7.7;	 uygulama	
%4.6;	sentez	%2.4)	geçmiş	yıllara	nazaran	önemli	artışların	olduğu	sonucuna	ulaşılmıştır.	Buna	
göre	yıldan	yıla	öğretmenlerin	sınavlarda	sordukları	soru	düzeylerinin	artması,	öğretmenlerin	
yıllar	 ilerledikçe	 soru	 sorma	 becerilerini	 geliştirdikleri	 şeklinde	 yorumlanabilir.	 Buna	 göre,	
programların	 yenilenmesinden	 dolayı	 öğretmelere	 verilen	 eğitimlerin	 artması,	 öğretmenlerin	










Bloom	 Taksonomisi’ne	 sınıflandırdığı	 çalışmalarındaki	 sonuç	 da	 öğretmenlerin	 bilgi	 düzeyi	
sorulara	 sınavlarında	 yeterince	 yer	 vermeleri	 sonucu	 hariç	 araştırmanın	 diğer	 sonuçlarıyla	










ise	 büyük	 oranda	 artışlar	 gösterdiği	 tespit	 edilmiştir.	 Aynı	 şekilde	 yedinci	 sınıf	 SBD	 sınav	












kullanmadaki	 gelişimleri,	 özellikle	 bilgisayar	 ve	 internet	 ortamında	 soruları	 paylaşmaları	 ve	
bunları	 kullanmaları,	 öğretmelerin	 yapmış	 oldukları	 sınavlarda	 üst	 düzey	 sorulara	 daha	 çok	
yer	vermelerinin	ve	bilgi	sorularını	daha	az	kullanmalarının	nedeni	olarak	gösterilebilir.	Ayrıca	







vermeleri	 gerçek	 öğrenmenin	 tespiti	 açısından	 oldukça	 önemlidir.	 Öğretmenlerin	 üst	 düzey	
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EK	1
Soru	İnceleme	Formu
D
ü
ze
y
Özellikler
Soru	
Davranışları	
ve	Sözcükleri
Örnek	Sorular Neden
B
il
gi
	Bilginin	
gözlenmesi	ve	
hatırlanması
	Tarihlerin,	
olayların	
ve	yerlerin	
bilinmesi,	önemli	
fikirlerin	bilinmesi	
	Konu	alanında	
bilgili	olma	
tanımla,	
betimle,	
sırala,	yerini	
belirt,	seç,	
söyle,	göster,	
topla,	incele,	
ezberle,	
tanı,	belirt,	
isimlendir,	
ezberle,	kim,	
ne,	nerede,	ne	
zaman
I)	Anadolu’da	kurulan	
ilk	Türk	devletleri	
hangileridir?	(6.	Sınıf	/	
2003-2004)
II)	Aşağıdaki	olayların	
hangisinden	sonra	
padişahlıkla	halifelik	
tek	kişide	toplanmaya	
başlanmıştır?	(7.	Sınıf	/	
2004-2005)																																						
A)Hint	Seferi	(1538-1553) 
B)	Otlukbeli	Savaşı	(1473) 
C)	İran	Seferi	(1514) 
D)	Mısır	Seferi	(1516-1517)
I)	Bilginin	hatırlanmasına	
yönelik	bir	soru	olduğundan	
ve	kim	sorusuna	cevap	
aradığından	bilgi	düzeyinde	
bir	sorudur.
II)	Burada	sorulan	soruda	
öğrenilen	bir	olayın	ve	
bu	olayın	özeliklerinin	
bilinmesi	istendiğinden	bilgi	
seviyesinde	bir	sorudur.
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K
av
ra
m
a
	Bilgiyi	kullanma
	Yöntemleri,	
kavramları	ve	
teorileri	yeni	
durumlarda	
kullanma	
	Gerekli	bilgi	ve	
becerileri		
kullanarak	
problemleri	çözme	
göster,	açıkla,	
çevir,	örnek	
ver,	yeniden	
yaz,	özetle,	
genelle,	ayır,	
savun,	örnek	
ver,	tahmin	
et,	eğer	…	
olmasaydı	ne	
olurdu?
I)	Bazı	yerleşim	
merkezlerinin	
nüfuslarında	mevsimlere	
göre	belirgin	bir	artış	olur.	
Aşağıdaki	şehirlerden	
hangisi	buna	örnek	
gösterilemez?	(7.	Sınıf	/	
2007-2008)
A)	Fethiye							B)	Bodrum 
C)	Alanya							D)	Akşehir
II)	Iğdır	ve	Rize	
yörelerinin	ya	da	
ovalarının	ortak	özelliği	
nedir?	(7.Sınıf	/	2006-2007)
I)	Bu	soruda,	bilinen	bir	
bilgiye	dönük	örneklerin	
içinden	örnek	olmayanın	
bilinmesi	istendiğinden	bu	
soru	kavrama	seviyesinde	bir	
sorudur.
II)	Burada	iki	farklı	yöre	
ile	ilgili	bir	karşılaştırma	
yapılması	istendiğinden	
(karşılaştırmalar	kitapta	
verilmiş	bir	bilgidir)	bu	soru	
kavrama	seviyesinde	bir	soru	
olarak	değerlendirilebilir.
U
yg
u
la
m
a
	Örnekleri	görme
	Parçaları	
düzenleme	
	Gizli	anlamları	
hatırlama
	Değişkenleri	
tanımlama	
uygula,	
değiştir,	çöz,	
seç,	göster,	
biçimlendir,	
sınıfla,	üret,	
kullan,	
dramatize	et,	
keşfet,	hazırla,	
boya
I)	A	şehri	ile	B	şehri	
arasındaki	uzaklık	
gerçekte	100	km’dir.		1	
/	2000000	ölçekli	bir	
haritada	bu	iki	şehir	
arasındaki	uzaklık	kaç	
cm’dir?	(6.	Sınıf	/	2007-
2008)															 
A)	50	cm												B)	5	cm 
C)	10	cm												D)	12	cm
II)	Türkiye	haritasını	
çizerek	Karadeniz	
Bölgesinin	dağlarını	
gösteriniz.	(6.	Sınıf	/	2003-
2004)
I)	Bu	soru,	verilenleri	
kullanarak	bir	problemin	
çözülmesi	istediğinden	
uygulama	düzeyinde	bir	soru	
olarak	kabul	edilebilir.
II)	Burada	öğrenilen	ve	
kavranılan	bir	bilgiyle	birlikte	
harita	çizme	becerisine	dönük	
bir	uygulama	yapılması	
istendiğinden,	bu	soru	
uygulama	düzeyinde	bir	soru	
olarak	kabul	edilebilir.
A
n
al
iz
	Yeni	fikirler	
üretmek	için	
eskileri	kullanma
	Verilen	olaylardan	
genellemeye	gitme	
	Birçok	alandaki	
bilgiler	
arasında	bağlantı	
kurma	
	Sonuçları	tahmin	
etme	ve	sonuç	
çıkarma
analiz	et,	
sınıflandır,	
araştır,	seç,	alt	
parçalara	ayır,	
farklılığı	bul,	
sonuç	çıkar,	
ayır,	göster,	
destekle,		
niçin,	hangi	
etkenler,	
delilleri	
açığa	çıkar,	
sonucunu	
açıkla,	analiz	
et,	destekle
I)	Resimde	2005	yılında	
Orta	Asya’da	yapılan	
kazılarda	çıkarılan	
Köktürklere	ait	paranın	
ön	yüzü	görülmektedir.	
Paranın	üzerinde	Kağan	
ve	Hatun’un	resimlerinin	
yan	yana	yer	almasından	
aşağıdakilerden	
hangisi	çıkarılabilir?	(6.	
Sınıf/2007-2008)
A)	Devlet	yönetiminde	
hatun	da	söz	sahibidir. 
B)	Yöneticilerin	yarısı	
kadınlardan	oluşur. 
C)	Hatun	ordunun	
başkomutanıdır. 
D)	Devletin	hükümdarı	
kadındır.
II)	Eğitim	ve	demokrasi	
arasında	nasıl	bir	ilişki	
vardır?	(6.	Sınıf/2004-2005)
I)	Burada	verilere	dayalı	
(para	resmi)	bilgilerini	
kullanarak	çıkarımlarda	
bulunması	istendiğin	analiz	
düzeyinde	bir	soru	olarak	
değerlendirilebilir.
II)	Bu	soruda	verilen	iki	
kavram	arasındaki	ilişkileri	
belirlemesi	ve	bu	ilişkilere	
dönük	analiz	yapması	
istendiğinden	analiz	
düzeyinde	bir	soru	olarak	
değerlendirilebilir.		
S
en
te
z
	Fikirler	arasında	
karşılaştırma	ve	
ayırım	yapma	
	Teorilerin	ve	
sunumların	
önemini	değer-
lendirme	
	Savunulabilir	
tartışmalara	dayalı	
olarak	seçim	
yapma	
	Delillerin	değerini	
doğrulama		
Nesnelliği	tanıma	
birleştir,	rol	
oyna,	karıştır,	
denence	kur,	
desen	oluştur,	
orijinal	bir	
şey	oluştur,	
yarat,	geliştir,	
organize	et,	
planla,	icat	
et,	yapılandır,	
düzenle,		
tahmin	et,	
öner,	ne	
olurdu	…	eğer	
x	olsaydı?
I)	Her	devlet	yeni	doğan	
vatandaşlara	bir	kimlik	
belgesi	verir.	Devletler	bu	
uygulamaları	yapmasaydı	
neler	olabilirdi?	(6.	Sınıf	/	
2008-2009)
II)	Çevrenizde	yaşanılan	
en	önemli	iletişim	sorunu	
nedir?	Bu	sorunun	
çözümü	için	neler	
önerirsiniz?	(7.	Sınıf	/	
2007-2008)
I)	Bu	soru	verilen	bilgiye	
dayalı	olarak	daha	üst	
düzeyde	bir	tahmin	yapma	
sorusu	olmasından	dolayı	
sentez	seviyesinde	bir	soru	
olarak	kabul	edilebilir.
II)	Bu	soruda	iletişimle	ile	ilgili	
bir	sorunun	tespit	edilerek	
sorunun	çözümü	için	öneriler	
geliştirmesi	istendiğinden	
sentez	düzeyinde	bir	soru	
olarak	kabul	edilebilir.
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D
eğ
er
le
n
d
ir
m
e
	Fikirler	arasında	
karşılaştırma	
yapma	ve	ayırım	
yapma	
	Teorilerin	ve	
sunumların	
önemini	
değerlendirme
	Savunulabilir	
tartışmalara	dayalı	
olarak	seçim	
yapma	
	Delillerin	değerini	
doğrulama
	Nesnelliği	tanıma	
yargıla,	
düşün,	
öner,	süreci	
değerlendir,	
destekle,	ince	
ayrıntıları	
değerlendir,	
sonucu	
değerlendir,	
karşılaştır,	
eleştir,		fikrin	
nedir,	hangisi	
en	iyisi,	
bu	görüşe	
katılıyor	
musun,	
karar	ver,	
değerlendir,	
haklılığını	
savun
I)	Büyük	bir	şirketin	
patronusunuz.	
Yurdumuzun	değişik	
bölgelerinde	yatırımlarda	
bulunacaksınız.	Ayçiçeği	
yağı,	kâğıt,	5	yıldızlı	otel,	
un	ve	sigara	fabrikalarına	
yatırım	yapmayı	
planlıyorsunuz.	Bu	
fabrikaları	yurdumuzun	
hangi	bölgelerine	neden	
ve	hangi	gerekçelerle	
açarsınız.	Açıklayınız.		(6.		
Sınıf	/	2007-2008)
II)	Çevrenizde	
karşılaştığınız	sorunları	
çözmek	için	bir	sivil	
toplum	örgütü	kurmak	
istiyorsunuz.	Hangi	
sorunu	çözmek	için	
nasıl	bir	toplum	örgütü	
kurardınız?	Açıklayınız.	
(7.	Sınıf	/	2008-2009)
I)	Burada	verilen	bilgilere	
dayalı	karar	verilmesi,	verilen	
kararlara	dayalı	seçimde	
bulunulması	ve	ayrıntılı	bir	
şekilde	çeşitli	alternatiflerin	
değerlendirilmesi	
istendiğinden	değerlendirme	
seviyesinde	bir	soru	olarak	
kabul	edilebilir.
II)	Bu	soruda	çevrede	
karşılaşılan	sorunlarla	ilgili	bir	
karar	verilmesi	ve	bu	sorunun	
çözümü	için	nasıl	bir	toplum	
örgütün	kuracağının	çeşitli	
yönleri	ile	değerlendirilmesi	
istendiğinden	soru,	
değerlendirme	düzeyinde	bir	
soru	olarak	kabul	edilebilir.
